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PRESENTACIÓ
Al seu pas, la mort, mai no deixa indiferent. De la certesa d’aquesta
màxima, en són testimonis les múltiples formes amb les quals les cultures
que ens han precedit i les que ara ens envolten, així com la nostra, han
palesat i palesen la seva inquietant presència. Tràgica a voltes, poc
esperada, mai desitjada, sempre dolorosa, la mort, secularment, ha causat
respecte a la humanitat, ha estat font d’inspiració d’artistes, científics i
filòsofs i principal punt d’atenció de totes les religions del món.
Amb motiu de la III Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal
del Maresme, els integrants dels centres i entitats dedicades a l’estudi de
la comarca del Maresme, ens hem aplegat per analitzar els diferents
aspectes culturals que, durant segles, s’han anat vestint a redós de la
mort a les nostres contrades. Si l’any passat ens reunírem a Argentona
sota l’amfitriona acollida dels col·legues del Centre d’Estudis Argentonins,
per debatre sobre el concepte sempre vague, eteri i massa complex del
patrimoni, avui, a Vilassar de Mar, el col·loqui el focalitzem sobre una
porció del nostre patrimoni, intentant acotar-lo, centrant-nos en el que fa
referència a la cultura de la mort. Al capdavall, les mil i una formes amb
les quals els humans disfressen la mort, és sempre una fidel mostra del
seu batec cultural. Realment, els vestigis de la cultura material, ens
parlen dels costums, de les creences i dels sentiments d’aquells que ens
precediren. Res tan íntim com la mort permet acostar-nos al sentir
d’aquells que llauraren la nostra terra i feinejaren la nostra mar.
Certament, es pot afirmar que des de l’home de Neandertal fins avui, la
sepultura, un element de remembrança familiar i de cohesió social, va
lligada amb el sentiment del més enllà, que ens parla més dels vius que
dels mateixos morts.
«Después de todo, la muerte es sólo un síntoma
de que hubo vida»
(Mario Benedetti, Rincón de Haikus)
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Dedicar tota una jornada d’estudi al tema del patrimoni funerari ha
suposat repensar els aspectes més íntims de la nostra pròpia cultura, les
arrels de la concepció religiosa i del més enllà d’aquells que ens van
precedir en el mateix racó de món que nosaltres trepitgem i que,
semblantment com ells, silenciosament, també abandonarem, deixant també
traça, posant un esglaó més al capdamunt de la llarga escala del patrimoni
funerari del Maresme.
Majoritàriament, els estudis que trobareu continguts en aquestes
pàgines versen sobre els elements de la cultura material que han anat
deixant amb el pas dels anys aquells que ens precediren, en aquesta
estreta faixa costanera que avui coneixem com el Maresme. Des de les
orientacions dels sepulcres megalítics, fins a les sepultures monumentals
dels postrems anys del segle XIX, passant pels sarcòfags nobiliaris
medievals, aquest llibre conté diferents estudis centrats en diversos
components de la cultura funerària de la comarca.
Són tretze els treballs dedicats al tema monogràfic que ha estat
abordat enguany. Alguns d’aquests estudis són recerca inèdita al cent
per cent, mentre que hi ha altres que són més aviat de divulgació.
Aquesta doble vessant encarna la conjuminació conceptual del binomi
investigació-difusió que és, precisament, la principal raó d’esser dels
centres d’estudis.
Amb l’horitzó posat en la IV Trobada que tindrà lloc el 2010 a Sant
Cebrià de Vallalta, només em resta expressar el desig de tots els
membres del Centre d’Estudis Vilassarencs que aquesta III Trobada,
que ara acull Vilassar de Mar, esdevingui clau en la consolidació d’aquests
encontres d’ordre comarcal i que la publicació que se n’ha resultat es
converteixi en un referent a nivell historiogràfic.
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